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摘 要: 香港船头货价纸 是中国最早的中文日报 香港中外新报 的前身,在中国近代报业
发展史上占有特殊的地位。本论文的主旨为: ( 1)通过该报(包括日文版的 官版香港新闻 )对 猪
仔问题 的报道与评论,考察该报的编辑方针与定位; ( 2)进一步确认其作为英殖民地香港英文报
纸 剌西报 的子报, 尽管该报的编者为华人, 并自我标榜 有益于唐人 , 但仍然不能 自我操
权 ,不能列入华人自我办报的范畴。
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香港船头货价纸 是中国最早的中文日报 香港中外新报 的前身,创刊于 1857年 11月 3日,
比起其母报 剌西报 ( The Daily Press) 中国第一家英文日报,仅仅晚出版一个月,可以说是后
者的中文版。
该报为周三次刊,每周二、四、六出版。内容与 剌西报 类似, 即以船期、货价、行情和广告等
商业讯息为主, 也可以说是中国第一家以商业新闻为中心的中文报纸。
香港船头货价纸 的编者虽为华人,也标榜是一份 有益于唐人 的报纸(参见每号头版之 启
事 ) ,但作为殖民地西报的附属报纸,该报并无法跳出洋人在华办报的基本方针与框框, 不能 自我
操权 ,它不能列入华人自我办报的范畴,其理至明。
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同上。
同上。
说得更准确些, 香港船头货价纸 还扮演着传递香港殖民当局的 宪示 ,乃至替港英政府说话
的 准中文官报 角色,可以说是一份典型的殖民地报章。这既与该报为英国商人 剌所办,及在香
港殖民地发行有关, 也与该报内容主要取材于西报,特别是 剌西报 不无密切关系。
尽管如此, 作为中文报业的先驱, 香港船头货价纸 及后来易名后的 香港中外新报 在中文报
业发展史上是具有其特殊意义的。目前我们所能见到的 香港中外新报 仅存 3份,一份是藏于英
国剑桥图书馆的 1872年5月4日的完整原件,另外一份是 1889年4月13日的原件, 还有一份是
收录于戈公振 中国报学史 ( 1927年商务版)的半个封面版, 发行日期是 1912年。硕果仅存的这 3
份 香港中外新报 , 还有 79份 香港船头货价纸 原件,以及日文版、日文翻译版的 官版香港新闻
等,成为我们窥视早期 香港中外新报 及其前身 香港船头货价纸 办报的方针、中国人编辑的自我
定位及其局限的不可多得的宝贵资料。
综观现存的 香港船头货价纸 (No. 197- 285,即 1859年 2月 3日至 8月 27日,内有缺号,共 79
份)原件及日文版 官版香港新闻 (No. 591 717)、香港新闻 (No. 591 668; No. 695- 783)和日文




对某个专题展开舆论攻势,并提出鲜明的主张(特别是堪称为 中文报最早社论 的 猪仔论 ) ,可以
说还是首次。[ 1] 134- 148
有关 香港船头货价纸 的编辑方针和基本定位, 卓南生在其著作 中国近代报业发展史 1815





号字, 新闻 栏目只是保持在三四百字左右, 但刊载的内容却十分广泛。
现有的全部 79份 香港船头货价纸 原件中,如果从报道的针对性、连续性和主题性这个角度
来审视这些所谓的 新闻 ,最具特色的社会新闻莫过于 猪仔问题 了。
在 香港船头货价纸 的 新闻 栏目下 包括刊登 京报 的内容、从宁波报纸转载的 宁波新
闻 等 总共有 277条新闻 32 967个字, 平均每份报纸仅有 3. 5条新闻,每条新闻只有 119个字。
涉及 猪仔问题 报道的有17号,共有20条新闻5 674个字,占所有新闻总量的17% ,平均每条新闻
有284字之多。
从报道内容来看, 该报对 猪仔问题 的报道有两个集中时段,一个是 1859年 4月份的 8条新
闻,集中在第 224号到 238号,报道焦点是反映中国朝野上下和香港殖民当局舆情;另一个是同年 7
月份(中间有缺号)已知的 4条新闻, 集中在第 261到 277号,主要是报道 拐卖猪仔 新闻官司。
从版面安排来看, 香港船头货价纸 的 新闻 栏目全部安排在一版,以直线分栏(由右到左,每
版四栏) ,竖向排版, 每条新闻没有标题, 也没有标点, 中间只以符号  相区别,但不是非常严谨。
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在20条 猪仔 新闻中,刊于第一版第一栏的共有 11条,其中头条有5条;第二栏 8条,头条有5条。
新闻评论 猪仔论 可能是篇幅宏大( 776个字)的缘故,编排在第 220号第二版第三、四栏。具
体情况参见附表。
上面的统计数字充分反映了 香港船头货价纸 在这有限的新闻版面中, 对 猪仔问题 的报道
格外重视,无论是在报道的深度和广度方面, 都有别于其他题材。
香港船头货价纸 关于 猪仔问题 报道一览表
( 1859 年 2月 3 日至 8月 27 日)
刊号 日期 星期 条数 字数 内容 版面
第 206 号 2月 24 日 四 1 194 汕头 猪仔 招工的窘境 一栏第 4 条单列
第 220 号 3月 23 日 二 1 776 评论: 猪仔 问题的由来与对策
二版三四栏, 单列整
栏




第 225 号 4月 9 日 六 1 584 粤省商民致英国 禀帖 二栏单列整栏
第 228 号 4月 16 日 六 2 676
1、粤东良民 长红
2、广东巡抚 禁 与 赏
一栏头条; 单列整
栏; 二栏第 3条
第 229 号 4月 19 日 二 1 446 广东巡抚柏贵 告示 一栏头条; 单列整栏
第 230 号 4月 21 日 四 1 78 英、法提督 告示 一栏第 2 条
第 234 号 4月 30 日 六 1 261 西班牙 猪仔头 的劣行 一栏头条单列
第 237 号 5月 7 日 六 1 90 宁波 猪仔 贸易猖獗 一栏第 2 条单列




第 248 号 6月 2 日 四 1 257 汕头传教士救 猪仔 记 一栏头条单列
第 255 号 6月 18 日 六 1 560 潮州知府赵大人 告示 二栏单列整栏
第 261 号 7月 2 日 六 1 228 贩卖猪仔 新闻官司之一 一栏头条单列
第 264 号 7月 9 日 六 1 579 贩卖猪仔 新闻官司之二 二栏单列整栏
第 267 号 7月 16 日 六 1 114 贩卖猪仔 新闻官司之三 一栏第 5 条
第 272 号 7月 28 日 四 1 41 汕头外商吁请 严办拐匪 二栏第 4 条


















对 猪仔 新闻事件的报道,主要围绕两个主题, 其一是从 人道主义 立场出发,记叙 猪仔 的
悲惨遭遇,揭露 猪仔贩 的贪婪残暴;其二是报道西方商人、官员、传教士等的 善事义举 。
( 1)有关记叙事件、揭露暴行的报道
澳门、香港是 猪仔 贸易的转运站,而 猪仔 的主要市场却在汕头、厦门、广州、宁波等通商口
岸。从现有材料来看, 香港船头货价纸 对汕头、广州的 猪仔问题 的报道数量最多。






这是一条典型的有关 猪仔问题 的社会新闻报道。既对 猪仔 十死一生 的悲惨命运寄予同
情,又有对 猪仔头 及幕后主使,也就是罪魁祸首的澳门 番人 进行揭露。针对 番人 与 猪仔头
两者沆瀣一气, 狼狈为奸,为达到目的各种手段无所不用其极的事实, 香港船头货价纸 对此多
有记载与揭露。
下面这条新闻是另一例子,它揭发的是从事人口拐卖的西班牙 番人 在黑奴禁运之后,转至中








( 2)有关洋人 善事义举 的报道






在 香港船头货价纸 所有涉及 猪仔问题 的报道中,绝大部分的材料都对 猪仔 贸易的暴行有所揭露与评
论。比如, 第 277 号载, 故有番人棍徒上岸,或用甜言拐骗,或用气力强捉唐人下船, 卖去番国为奴。虽有人禀告,
法兰西官知法官置若罔闻。第 237号载, 在宁波地方亦有棍徒拐带良民为猪仔客,内有番人六名, 日携利刃在身,
周围拐带强捉迫勒人为猪仔。有一佛兰西船在此等候, 载装此处土人, 业已具禀于英领事官。惟领事官不理, 云:
此非英人,故不究办云云。第 238 号载, 惟今此罗查(澳门 猪仔船 )驶往黄埔, 将猪仔客过一花旗船名士华罗。因
此船租已满,如过限一日罚银二百元, 故此迫辖拐徒四边远近勒捉之故耳。这里既有对乡民如何沦落为 猪仔 的
报道,又有对殖民当局的草菅人命、推诿扯皮的揭露。
1859年 4 月 12日, 英国驻广州领事阿礼国致英国驻华公使、香港总督包令的呈文坦言: 这类暴行表面上虽
然由中国人下手,但他们只是些受别人利用的工具, 而外国人则是收纳被拐之人的买主或雇主。悬挂外国旗帜的




肯借银与他赌, 遂借得银五元半入场。输了后,某某勒取回银两, 无银填还, 故称说欠银一事,将他
打骂捉去猪仔馆,受苦不能尽说。幸得未士赞与友人救出, 故母子再得团圆云云。
[ 4]








此外, 香港船头货价纸 也对外国商人要求严禁 猪仔贸易 的 姿态 ,有所报道。例如, 又闻
在汕头地方各外国商人聚集商议, 禀请各国驻扎汕头领事官员, 严办拐带男女出洋卖猪仔一案。[ 6]
2. 传达民间舆情的报道
广东、福建是 猪仔贸易 的重灾区,社会危害大, 民怨沸腾。广大民众以逮杀人口贩子作为声
张正义、发泄怨愤的方式。 香港船头货价纸 对此有颇多生动的描绘与叙述。











记叙了 猪仔贸易 造成的祸害, 也有
民间舆论的不平与抗争。
香港船头货价纸 拨出了大量版面,全文刊载 粤东良民长红 [ 10]和 粤省商民禀帖 ,充分反
映了民间的悲情与抗议。在刊载 粤东良民长红 时,编者还加了按语说: 近日拐子猖狂,各处乡民
皆贴长红, 儆醒愚民免受出洋做奴之苦 这些 长红 和 禀帖 皆以悲愤的语言,揭露拐骗猪仔
的卑劣行径,控诉拐骗猪仔给社会造成的危险、痛苦和祸害, 谴责土著拐匪和外国招工商人的贪婪
凶残。
粤东良民长红 指出,被拐骗 猪仔 , 中其计者虽生犹死, 被其害者积少成多 ; 其惨大抵凶
残,戎狄豺狼成性;其设计之毒,则烈于虎噬; 其害人之惨,则倍于鲸吞。凡属洞悉情弊者,佥恨食其
肉而寝其皮,取彼凶人祭獭而葬诸鱼腹, 悬枭而大振雄城,然后众怒乃得其平。 粤省商民禀帖 则
声言, 由是卖出外洋为奴受苦,万无一生。家内父母妻儿望其供养, 乃久不见归,无人倚靠,朝夕悲
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香港船头货价纸 第255 号, 1859 年 6月 18日(己未年五月十八日)。这是以广东省三十多个行业公司名义
联合致 大英国领事馆 的一封公开信,这份 禀帖 , 在陈翰笙主编 华工出国史料汇编 第二辑 中, 收录的是由英
译文转译的材料, 香港船头货价纸 为我们保存了一份难得的原始材料。两者略有出入,其中最为明显的是, 在原
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哀。甚至有数代孤传, 孀居守节,独得一男, 望其继奉香灯, 竟被拐卖,立至嗣绝无依,因而恫伤自
尽,家散人亡。可怜被拐一人,即害死一家之命。
不仅如此, 粤东良民长红 还从道义角度对 猪仔 贸易着力批判,信奉因果报应, 今日之祸到
处蔓延,恐尔西洋,祸将有报 ,否则必遭 天谴 , 况天眼昭昭,疏而不漏。待至罪恶贯盈,尔等断无
逃活,或水火瘟疫,刀兵之劫, 为凶人所不及料之事,突然祸及乃身,所谓多行不义必自毙者,信有征
焉。但解决问题之道在于期待对方的 内省 和 良心的发现 , 伏愿贸易澳门者,暨四方良士,时存
警悟之心,免堕其术。 粤省商民禀帖 则不仅诉诸悲情,还进一步指出, 事切我粤东与贵国通商二
百余年,彼此诚信相孚,各皆乐利。并寄望于殖民政府能 仰体上天好生之德,务祈严行查办。在对
待 猪仔贸易 问题上,相比 良民 一昧地悲情诉求与报应诅咒, 商民 通商乐利的观点, 似乎比 良
民 的认识更加深刻。





针对县级告示, 香港船头货价纸 只是一笔带过: 又闻南、番两县皆出示, 捉拿拐子甚严云
云。该报没有进一步刊载南海、番禺两县知县联衔告示的具体内容。
但对府级告示的 赵大人之示 [ 11]和省级告示的 柏大人之示 , 香港船头货价纸 则重视有
加,全文刊载。由于这两项告示的原件已不易获觅, 香港船头货价纸 为史学家研究 猪仔 问题留
下可供参考的重要资料。
赵大人之示 是潮州知府 为访拿严禁 贩人外洋 而颁布的告示。告示首先表明官府的态
度,声称: 拐卖人口,例有明条,而贩人外洋, 尤为法所必诛,罪所不赦 。紧接着告示揭露 拐子手
常用的拐骗伎俩,拐卖经过,那些被雇佣的 猪仔贩 往往采用诱赌、蒙骗甚至掳掠的勾当,以达成其
罪恶的目的。具体拐卖的经过是先由 猪仔头 在内陆掠夺 猪仔 到 孤悬海中间 的汕头妈屿岛,
然后就 运交澳门,发往他处 。告示还叙述了被拐骗 猪仔 凄苦境况,控诉贻害, 卖一人则丧一人
之命, 破一人之家。往往有数世单传,孀居守节, 只此一子继续香灯。一旦被拐,遂至绝人之嗣,斩
人之宗祧, 断人之似续,非惟天理所不容,留下抑亦王法所不宥。由于潮州知府 闻风已久, 前经示
禁再三,此风稍戢。近闻又有故智复萌,偷行尝试 ,针对这种屡禁不止的情况, 知府大人痛下决心,
采取一系列措施,那就是:发布告示,派军驻防,甚至密探暗访, 驱逐 猪仔船 , 缉拿严惩 猪仔贩 ,





香港船头货价纸6第 229号, 1859年 4 月 19 日(己未年三月十七日)。值得一提的是, 在有关/猪仔问题0的
中文研究著作中,有不少引述此文之/英译0版本。当时的港英殖民当局非常重视/柏大人之示0 , 将告示翻译成英
文,广为传播, 把它看作中国当局同意外国人从中国自由移民出洋的凭据。难能可贵的是,5香港船头货价纸6完整
地刊载了这份告示。告示的发布日期是 1859 年 4月 19 日,而不是英译本的 4 月 9 日。有关英译本之内容,参见陈
翰笙主编:5华工出国史料汇编#第二辑6 ,北京: 中华书局 1980 年版,第 177 页。
5香港船头货价纸6第 224号, 1859年 4 月 7日(己未年三月初五日)。陈翰笙主编5华工出国史料汇编#第二
辑6收录了告示的英译文, /为严禁拐骗人口以重民命而肃法纪事0 , / 出洋作工之事亦宜及早妥立章程0云云。参见







殊可惨0, 广东巡抚柏贵严正指出, 政府继续将严厉打击非法走私苦力贸易: /该匪等骗受财贿,愍不
畏法,忍心害理,置人生命于不顾, 其险恶阴谋甚于盗贼,殊堪发指。此而不严拿惩办,何以肃法纪
而安善良, 除通饬各文武督率兵役, 严密访拿,外合行晓谕, 为此示!0对待/猪仔头0, 柏贵认为, /此
等枭獍之徒,人人得而诛之0。为此,政府颁布了奖惩措施, /现在澳门每得猪仔一名,番人肯出银三
十大员,赏与引带之人。有此重赏,即有一等无赖之徒, 往各处拐骗无知无识之人矣。0 [ 2]而政府为
/严拿拐匪,以除民患0,当局决定,如有人能抓到一名/拐匪0,解送至政府衙门, /一经审实, 每名赏















往书信、银两。0评论进一步指出, /如果慎重周详, 利之所在,人谁不去? 且中国现值干戈四起,耕市
失业,游手闲人充炽。如果招之得法,各人父母、妻儿得收一年工银数十金安家,其家知往某地方开
荒种植,嗣后可交收来往书信、银两,谁不愿往? , , 利之所在, 蜂涌而来,何必将银付奸人拐贩之
手,累人母子分离,妻离子散,仁者之用心,何乐为此耶! 0从5猪仔论6可知, 5香港船头货价纸6反对
/猪仔贸易0,支持/华工出洋0的态度,不言自明。






¹5香港船头货价纸6第230号, 1859年 4月 21日(己未年三月十九日)。有关这一点,在陈翰笙主编5华工出国
史料汇编#第二辑6 (中华书局 1980 年, 第176页)中附录有英法提督的告示,而且告示的内容与/-粤东良民长红.,



















看出, 5香港船头货价纸6的报道内容主要取材于西报, 特别是来源于5 剌西报6。
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E dit ing Guidelines and Or ientat ion of the N ewspap er Hong Kong Chuan Tou
Huo Jia Z hi: View ed fr om Its C over age of the / P ig Issue0
TOH Lam-seng, MAO Zhang-qing
( Faculty of Intercultural Communication, Ryukoku University , Otsu 520-21, Japan;
School of News and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstr act: As the predecessor of Hong Kong Zhong Wai Xin Bao, the first Chinese daily newspaper in China, Hong Kong
Chuan Tou Huo Jia Zhi ( started publication in 1857) occupied a special position in the recent development history of Chinese
newspapers. This article mainly attempts to: 1) study the editing guidelines and orientation of this newspaper ( including its
Japanese edition) by reviewing its coverage and comments on the / Pig Issue0 ; 2) further confirm its affiliation to The Hong Kong
Daily Press, British colonial English newspaper in Hong Kong. Despite the fact that the editor of the newspaper was a Chinese and
boasted himself / to be good to the Chinese0 , the paper was not able to be / sel-f controlled0 , thus could not be attributed to Ch-i
nese- run newspaper.
Key words: the / Pig Issue0 , history of newspaper, editing guidelines
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